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ONVINDBARE OOSTENDSE ZICHTEN  
door Omer VILAIN 
Na vele jaren opzoekingswerk zijn wij zeker tot de bevinding gekomen dat er zeker 
35.000 à 40.000 prentkaarten over Oostende gemaakt werden. Dit in 100 jaar tijd. Bij dit grote 
aantal nemen we zeker de toeristische prentkaarten, de vele gelegenheidskaarten (stoeten, 
processies, kavalkades, feesten, wedstrijden, enz.) en ook publiciteitskaarten uitgegeven door 
allerlei industrieën en handelszaken. 
• 	 Niettegenstaande dit grote aantal zijn er toch veel gebouwen, straten en gebeurtenissen 
die nooit door een fotograaf of een prentkaartenuitgever gedrukt werden. 
Om op vele vragen van sommige verzamelaars te antwoorden hebben wij een lijstje van 
de voornaamste gebouwen opgesteld over dewelke wij tot op heden geen enkel fotografisch 




Stadhuis (binnenzijde) voor mei 1940 	 X 	 X 
Koninklijke schouwburg (binnenzijde) 	 X 	 X 
St Pieterskerk (buitenzijde ve)etr brand 1897) 	 X 	 X 
St Pieterskerk (binnenkant voktr brand 1897) 	 X 	 X 
O.L.Vr. Kerk Hazegras (binnenkant) 	 X 	 X 
Sint-Janshospitaal (voorgevel) 	 X 
Sint-Janshospitaal (kapel en binnenzijde) 	 X 	 X 
Oud station (binnenzijde) 	 X 	 X 
Goederenstation (vet& 1950) 	 X 
Koninklijk Chalet (binnenzicht) 	 X 	 X 
Koninklijk Lyceum (voorgevel) 
	
X 
Koninklijk Lyceum (binnenzicht) 	 X 	 X 
Gotschalck-Instituut (binnenzicht) 	 X 	 X 
Sint-Janskerk (binnenzicht 	 X 	 X 
Bioskopen (allemaal) 	 X 
Velodroom 	 X 
Sted. Visserijschool John Bauwens (buitenzicht) 	 X 	 X 
Sted. Visserijschool John Bauwens (binnenzicht) 	 X 	 X 
Zeevaartschool (binnenzicht) 	 X 
Hendrik Serruysziekenhuis (buitenzicht) 	 X 
Hendrik Serruysziekenhuis (binnenzicht) 	 X 	 X 
H. Hartziekenhuis (huidig) (buitenzicht) 	 X 
H. Hartziekenhuis (huidig) (binnenzicht) 	 X 	 X 
Postgebouw (arch. Eysselinck) (binnenzicht) 	 X 
Stadhuis (huidig) (binnenzijde) 	 X 	 X 
Sint-Sebastiaansgilde (binnenzijde) 	 X 	 X 
(X) beduidt geen foto of prentkaart 
(-) wel bekende foto's of prentkaarten 
Wie weet kunnen enkele van onze Plate-leden ons niet nadere inlichtingen bezorgen die door vele 
verzamelaars en zoekers naar waarde zal geschat worden. 
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